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With the rapid development of urbanization in China, the role of public transport in this 
process is becoming more and more important. At present, the number of city public 
transportation lines and the stations is growing rapidly, and is gradually becoming a complex 
public transport network. However, precisely because of the complexity of the public transport 
network, people can not choose the right bus routes. Therefore, a public transport query system 
is needed to help the public transport passengers to choose their own route, to save their own 
public transportation costs, including time, cost, etc.. Although there have been a number of 
public transport information query system, most of the need to query through the computer web 
pages, user experience is not particularly good. Domestic mobile phone penetration rate is almost 
100%, so the development of a smart phone based on the bus information query system, the 
availability of public transport passengers is very high. 
This dissertation surveys the current mobile application and public transport information 
query system, and finds out that the public information query system is developed on android 
platform. This dissertation mainly completes the following aspects: 
1. Based on the analysis of the behavior of the public transport users and the daily needs of 
the analysis, the public transport information query system needs analysis, including functional 
requirements analysis and non functional requirements analysis; 
2. According to the results of the needs analysis, complete the system function design, 
database E-R model and table structure design. The smart phone bus information query system is 
mainly divided into the mobile phone APP and the background management interface, the 
mobile phone APP mainly includes line search, waiting to remind, the user to help and personal 
account functions; background system mainly includes vehicle management, line data 
management, equipment management, system configuration and user management functions. 
3. According to the characteristics of the system, choose Java development language, 
Eclipse development tools and SQLite database, complete the system of each function module, 
and complete the test, to ensure the availability of the system. 
The Smart phone information inquiry system in the function, interface, user experience and 
other aspects of the system to meet the objectives of the system, has a broad application 
prospect. 
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布了Android SDK（Software Development Kit）预览版，这是第一个对外公布的Android SDK，
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